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1. Demagnetization of unstable Remanent Magnetization by Application of
Pressure
M. shimada, S. Kume and M. Koizumi
Geophys. J.R. Astr. SOC.,16,369-373 (1968)
2. possible Existence of Dense Ferromagnetic perovskite AⅡotropic form of Yt・
trium lron Garnet
M. shimada, S. Kume and M. Koizumi
J. Am. cer. SOC.,51 [1幻,713-715 (1968)
3. synthesis of a New perovskite caFe03
F. Kanamaru, S. shin, H. Miyamoto, Y. Mimura, K. Koizumi, M. shimada
and s. Kume
Mat. Res. BUⅡ.,5,257-261 (1970)
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4, cation Distribution in Ferromagnetic Garnets
M. shimada, S. Kume and M. Koizumi
J. phys. chem. solids,31,2165-2167 (1970)
5. High pressure Transformation of Germanate Feldspar
N. Kinomura, S. ueda, M. shimada, S. Kume and M. Koizulni
M血eral. SOC. Japan. spec. pap.,1,67-69 a971)
6. Mossbauer study of High pressure phase of YIG
M. shimada
Phys. Letters.37A [4],341-342 (197D
9. crysta110graphic properties of and Mossbauer E丘ectin Sτ4Fe6013
F. Kanamaru, M. shimada and M. Koizumi
J. phys. chem. solids,33, H69-1171,(1972)
10.ザクロ石高圧相における鉄イオンのスビン構造
島Ⅲ昌彦
鉱物学雑誌,10 [劇,481-486(1972)
フ. Dense Forms of Rare Earth-1ron Garnets, YIG, GdlG and TblG
M. shimada
Jap. J. APPI. phys.,11 [フ],964-968 (1972)
8. Hot lsostatic pressing of Glass-sealed Beo
K. Kodaira, M. shimada, S. Kume and M. Koizumi
Mat. Res. BU11.,フ,[6],551-556,(1972)
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Y .  T a k e d a ,  M .  s h i m a d a ,  F .  K a n a m a r u  a n d  M .  K o i z u m i
J .  s o l i d  s t a t e  c h e m . , フ , 2 2 9 - 2 3 1  ( 1 9 7 3 )
M o s s b a u e r  E 丘 e d  o f  F e o c l - p y r i d i n e  c o m p l e x
F .  K a n a m a r u ,  M .  s h i m a d a ,  M .  K o i z u m i ,  M .  T a k a n o  a n d  T .  T a k a d a
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Y o g y o - K y o k a i - s h l , 8 1  [ 1 2 ] , 5 2 0 - 5 2 3  ( 1 9 7 3 )
P h a s e  R e ] a t i o n s  a n d  c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  o f  G l a s s  i n  t h e  s y s t e m  p b o - G e 0 2
H .  H a s a g a w a ,  M .  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
J .  M a t .  s c i . , 8 , 1 7 2 5 - 1 7 3 0  ( 1 9 7 3 )
P r e p a r a t i o n  a n d  M a g n e t i c  p r o p e r t y  o f  B a N i 0 3  S i n g l e  c r y s t a l s
Y .  T a k e d a ,  M .  s h i m a d a ,  F .  K a n a m a r u  a n d  M .  K o i z u m i
C h e m .  L e t t e r s , [ 幻 , 1 0 7 ・ ・ 1 0 8  ( 1 9 7 4 )
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  a n d  M o s s b a u e r  E 丘 e c t l n  1 2 - L a y e r  H e x a g o n a l  B a F e 0 3
Y .  T a k e d a ,  M .  s h i m a d a ,  F . 1 く a n a m a r u  a n d  M .  K o i z u m i
M a t .  R e s .  B U 1 1 . , 9 , 5 3 7 - 5 4 4  ( 1 9 7 4 )
T h e  p r e s s u r e  D e p e n d e n c e  o l t h e  D i e ] e c t r i c  p r o p e r t i e s  o f  p o t a s s i u m  N i t r i d e
S .  F u j i m o t o ,  N .  Y a s u d a ,  M .  K o i z u l n i  a n d  M .  s h i m a d a
J a p a n ,  J .  A P P I .  p h y s . , 1 3  [ 4 ] , 7 3 5 - 7 3 6  ( 1 9 7 4 )
S i n g l e  c r y s t a l  G r o w t h  o f  a - M n 0 2
N .  Y a m a m o t o ,  T 、  E n d o ,  M .  s h i m a d a  a n d  T .  T a k a d a
J a p a n  J .  A P P I .  p h y s . , 1 3 , 7 2 3 - 7 2 4  ( 1 9 7 4 )
S t r u c t u r e  a n d  p r o p e r t i e s  o f  c s F e B r 3
Y .  T a k e d a ,  M .  s h i m a d a ,  F .  K a n a m a r u  a n d  M .  K o i z u m i
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 3 7 , 2 7 6  ( 1 9 7 4 )
S y n t h e s i s  a n d  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  l n M 2 + c r S 4 ( M 2 + = M n ,  F e ,  C O ,  N i )
Y .  M i m u r a ,  M .  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
S o l i d  s t a t e  c o m m . 1 5 , 1 0 3 5 - 1 0 3 7  ( 1 9 7 4 )
S y n t h e s i s  o f  p o t a s s i u m  M a n g a n e s e  o x i d e s  u n d e r  H y d r o t h e r m a l  c o n d i t i o n s
T .  E n d o ,  M .  s h i m a d a ,  S .  K u m e  a n d  M .  K o i z u m i
M i n e r a l o g i c a l  M a g a z i n e , 3 9 , 5 5 9 - 5 6 3  住 9 7 4 )
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22 Fabrication of Translucent pb (zr08Ti02)03 Ceramics by lsostatic Hot-
Pressing
T.1Shitobi, M. shimada and M. Koizumi
J. Am. ceram. SOC.57,458 (1974)
Growth oi single crystals of BaFe"03(12L), BaNi403(2L) and Baco"03
(2L) under High oxygen pressure
M. shimada, Y. Takeda, H. Taguchi, F. Kanamaru and M. Koizumi
J. cryst. Growte,29,75-76 (1975)
Mossbauer study of supertransferred Hyperfine Field 01 Ⅱ9Sn(sn4ト) in
Ca1心Sr,Mn03
M. Takano, Y. Takeda, M. shimada and T. Takada
J. phys. SOC. Japan,39,656-660 (1975)
Preparation ot a New cu-substituted cobaltite sP血el: CUC0204
M. shimada, N. Yamamoto, F. Kanamaru and M. Koizumi
Mat. Res. BUⅡ.,10,733-736 (1975)
Synthesis of a High pressure phase o{ Fep04
N. Kinomura, M. shimada, S. Kume and M. Koizumi
Mat. Res. BUⅡ.,11,457-460 (1976)
Eledrical Behavior of BaM4+03 (M4+: Mn, CO, ND under very High pres・
Sures
M. shimada, F. Kanamaru, Y. Takeda, M. Koizumi and A. onodera
Solid state comm.,18,1561-1563 (1976)
Fabrication of TTanslucent ceramics by lsostatic Hot-pressing
M. Koizumi, K. Kodaira, Y.1Shitobi, M. shimada and F. Kanamaru
CERAMURGIA INTERNATIONAL 2,67ーフ1(1976)
Magnetic properties in the system Bac01_XMnx03 and src01_入Mn、03 (0芸三
Xく1)
H. Taguchi, M. shimada, F. Kanamatu, M. Koizumi and Y. Takeda
J. of solid state chem.,18,299-302 (1976)
Preparation and crystal structure of Fe(sb]永Te゛2 and co(sbl゛Te゛2 (0竺
Xく1)
G. Yamaguchi, M. shimada and M. Koizumi
J. of solid state chem.,9,63-65 (1976)
CrystaⅡization of Amorphous GeTe under pressure
M. shimada and F. DachiⅡe
Inorg. chem.,15,1729-1730 (1976)
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T h e  c r y s t a l  s t r u c t u r e  o f  B a N i 0 3
Y .  T a k e d a ,  F .  K a n a m a r u ,  M 、  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
A c t a  c r y s t . ,  B 3 2  [ 幻 , 2 4 6 4 - 2 4 6 6  ( 1 9 7 6 )
M o s s b a u e t  E 丘 e d  o f  s r L n F e 0 4  ( L n = L a ,  p r ,  N d ,  s m ,  E U ,  G d )
M .  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
f
M a t .  R e s .  B U 1 1 . , 1 1  [ 1 田  1 2 3 7 - 1 2 4 0  ( 1 9 7 6 )
Q u e n c h a b ] e  H 璃 h - p r e s s u r e  p h a s e s  f r o m  N o n - c r y s t a Ⅱ i n e  G e r m a n i u m
J . B .  c l a r k ,  F .  D a c h i Ⅱ e  a n d  M .  s h i m a d a
J .  o f  N o n - c r y t a 1 1 i n e  s o l i d s , 2 3 , 1 3 - 1 9  ( 1 9 7 フ )
T h e  c T y s t a Ⅱ i z a t i o n  o f  p b 5 S i 3 0 1 1 f r o m  t h e  G l a s s  i n  t h e  p b o - s i 0 2  S y s t e m
H .  H a s e g a w a ,  M .  s h i m a d a ,  F .  K n a m a r u  a n d  M .  K o i z u m i
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 5 0  稔 ] , 5 2 9 - 5 3 0  ( 1 9 7 フ )
B a r i u m  c o b a ] t  T r i o x i d e
Y .  T a k e d a ,  F .  K a n a m a r u ,  M .  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
A c t a  c r y s t a Ⅱ g r . ,  B 3 3 , 1 2 9 9 - 1 3 0 1  ( 1 9 7 フ )
F a b r i c a t i o n  o f  T r a n s l u c e n t  A 1 2 0 3  b y  H i g h  p r e s s u r e  s i n t e r i n g
Y . 1 S h i t o b i ,  M .  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
A m .  c e r a m .  S O C .  B U 1 1 . , 5 6 , 5 5 6 - 5 5 8  ( 1 9 7 フ )
G r a i n  G r o w t h  i n  p r e s s u r e - s i n t e r e d  A 1 2 0 3  C e r a m i c s
Y , 1 S h i t o b i ,  M .  s h i m a d a ,  M .  K o i z u m i  a n d  R .  H a y a m i
C E R A M U R G I A  l n t e r n a t i o n a l , 3  [ 田 , 1 2 3 - 1 2 5  ( 1 9 7 フ )
C r y s t a Ⅱ i z a t i o n  o t  A m o r p h o u s  G e S 2  a n d  G e s e 2  U n d e r  p r e s s u r e
M .  s h i m a d a  a n d  F .  D a c h i Ⅱ e
I n o r g .  c h e m . , 1 6  [ 8 ] , 2 0 9 4 - 2 0 9 7  ( 1 9 7 フ )
E l e c t r i c a l ,  M a g n e t i c  a n d  s t r u c t u a l  T r a n s i t i o n s  o f  B a v S 3
M .  T a l く a n o ,  H .  K o s u g i ,  N .  N a k a n i s h i ,  M .  s h i m a d a ,  T .  w a d a  a n d  M
K o i z u T n i
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 4 3 , Ⅱ 0 1 - 1 1 0 2  ( 1 9 7 フ )
I n f r a r e d  a n d  M o s s b a u e r  s p e c t r a  o f  s y n t h e t i c  G a r n e t s  A 3 F e 2 S i 3 0 1 2  ( A  :  M n ,
C d ,  c a )
H .  N i s h i z a w a ,  M .  s h i m a d a ,  K .  M a t s u o k a  a n d  M .  K o i z u m i
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 5 0  [ 1 2 ] , 3 1 8 6 - 3 1 8 8  ( 1 9 7 フ )
P r e p a r a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  s t o i c h i o m e t r i c  c a F e 0 3
Y .  T a k e d a ,  S .  N a k a ,  M .  T a k a n o ,  T .  s h i n j o ,  T .  T a k a d a  a n d  M .  s h i m a d a
M a t .  R e s .  B U Ⅱ . , 1 3 , 6 1 - 6 6  ( 1 9 7 8 )
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43 Preparation and some physical properties o( V2031F,(0奎X壬0.3)
Y. ueda, T. ohtani, K. Kosuge, S. Kachi, M. shimada and M. Koizumi
Mat. Res. BU】1.,13,305-310 (1978)
非酸化物の高圧焼結
島田昌彦,小川紀之,小泉光恵
粉体および粉末冶金,25 [幻,275-276(1978)
Rutile Type oxides prepared 丘om cr1永F、0OH with lnooH Type strudure
K. Yabuta, N. Kinomura, M. shimada, F. Kanamaru and M. Koizumi
Mat. Res. BUⅡ.,13,1335-1341 (1978)
Magnitic properties in the system Lal_入Snco03 (0.5芸X三1.0)
H. Taguchi, M. shimada and M. Koizumi
Mat. Res. BU11.,13,1225-1230 (1978)
熱樹静水圧焼結法によるPZTセラミックスの作成
島田昌彦,石飛裕
粉体および粉末冶金,26 [幻,45-48(1979)
CTystaⅡization and sintering of Amorphous si3N4 Under pressure
M. shimada, N. ogawa, M. Koizumi, F. Dachi11e and R. Roy
Am. ceram. SOC. BUⅡ.,58 [5],519-521 (1979)
Magnetic and Electricalproperties and Mossbauer E丘ectin the solid solution
Of Fe{Nb}永訊1゛0'(0竺X三1.0)
Y. Noda, M. shimada, M, Koizumi and F. Kanamaru
J. solid state chem.,28,379-384 (1979)
Mossbauer E丘ect of srLnFe04 (Ln=La, pr or Nd)
M. shimada, M. Koizumi, M. Takano, T. shinjo and T. Takada
J. physique, SUPPI., C2,272-274 (1979)
The E丘ed of oxygen vacancy on the Magnetic properties in the system sr
CO03_'(0 くδく 0.5)
H. Taguchi, M. shimada and M. Koizumi
J. solid state chem.,29 [2],221-225 (1979),,
Elastic Behaviot of polycrystaⅡine BavS3 in the Temperature Range 40K to
350K
M. shimada, M. Koizumi, M. Takano, N. Nakanishi and K. E. Graham
Japanese J. APPI. phys.,18 [4],717ーフ21 (1979)
Studies on the High-pressure Reaction ot Er203 and v02
T. shin'ike, G. Adachi, J. shiokawa, M. shimada and M. Koizumi
Mat. Res. BUⅡ.,14,1323-1328 (1979)
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S y n t h e s i s  o f  H i g h - p r e s s u r e  p h a s e s  o f  v c o s b  a n d  v F e s b  w i t h  a  N i 2 1 n ( B 8 2 )
T y p e  s t r u d u r e
Y .  N o d a ,  M .  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
I n o r g .  c h e m . , 1 1 , 3 2 4 4 - 3 2 4 6  ( 1 9 7 9 )
E l e c t t i c  p r o p e r t i e s  o f  F e r r o m a g n e t i c  L a 1 式 S R C O 0 3  ( 0 . 5 空 X 全 0 . 9 )
叩 '
H .  T a g u c h i ,  M .  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
J .  s o l i d .  s t a t e  c h e m . , 3 3 , 1 6 9 - 1 7 2  ( 1 9 8 0 )
H i g h  p r e s s u r e  s y n t h e s i s  a n d  p r o p e r t i e s  o f  E U ( Ⅱ ) - M e t a b o r a t e s
K .  M a c h i d a ,  G .  A d a c h i ,  J .  s h i o k a w a ,  M .  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
C h e m . 1 , e t t e r s . 8 1 - 8 4  ( 1 9 8 0 )
,
P r e p a r a t i o n  a n d  c h a r a d e r i z a t i o n  o f  c o m p o u n d s  o f  t h e  s y s t e m  F e  ( s b 1 永
T e ゛ 2  ( 0 三 X 竺 1 . 0 )
G .  Y a m a g u c h i ,  M .  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
J .  s o l i d  s t a t e  c h e m . , 3 4  [ 2 ] , 2 4 1 - 2 4 5  ( 1 9 8 0 )
P t e p a r a t i o n  a n d  M o s s b a u e r  E 丘 e c t  o f  c r 1 永 F e 、 0 O H  ( 0 二 X 三 1 . 0 )  w i t h  t h e  l n ・
0 O H  T y p e  s t r u c t u r e
K .  Y a b u t a ,  N .  K i n o m u r a ,  M .  s h i m a d a ,  F .  K a n a m a r u  a n d  M .  K o i z u m i
J .  s o l i d  s t a t e  c h e m . , 3 3 , 2 5 3 - 2 5 6  ( 1 9 8 0 )
S y n t h e s i s  o (  B a ( V I _ , T i ゛ S 3  ( 0 妥 X 墾 1 . 0 )  c o m p o u n d s  a n d  T h e i r  s t r u c t u r a l
T r a n s i t i o n
T .  w a d a ,  M .  s h i m a d a  a n d  M .  K o i z u m i
J .  s o l i d  s t a t e  c h e m . , 3 3  [ 羽 , 3 5 7 - 3 5 9  ( 1 9 8 0 )
M o s s b a u e r  s t u d y  o f  F e l +  i n  F e r r o m a g n e t i c  s r c o 0 3
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